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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Dispuesto por la Superior Autoridad
del Departamento de El Ferro' del Caudillo que el
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Antón
Pena cese en el Cuartel de Instrucción de aquel De
partamento y pase a continuar sus servicios al Tercio
del Norte, se aprueba el destinó conferido por h
citada Autoridad.
Madrid, 1•0 de julio de 1944.
i\IORENO
Excmo. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Prórroga de licencia.—Vista la instancia elevada
por el interesado, y de acuerdo con lo infoymado por
el Servicio de Sanidad de este Ministerio, se con
ceden dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta el Músico de primera clase don
Gerardo Bellas Lamas. -
Madrid, r." de julio de, 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partámenta ',Iarítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Sittwiones.—A petición del .interesado, y en
tud de lo que dispone el artículo clécimoterceró tran
sitorio de la Ley de i3 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núm. 286), se dispone cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de -retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio
de 1940, el Marinero Guardapescas Juan Cabrera
Capera, quedando pendiente de la clasificación de
haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
•■•••-■,.
Sihracioncs.—Se dispone que el Práctico de nú
mero del Puerto de Sevilla D. Eugenio Sáinz y Gó
mez cese en la situación de "supernumerario" en que
se encuentra, en virtud de Orden ministerial de 30
de abril último (D. O. núm. 102), y pase a ocupar
la vacante existente de su profesión en el referido
Puerto.
Madrid, 1.9 de julio de 1944.
MORENO
Éxcmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe
. del Servicio de Personal.
Plazas de gracia.—Dada icuenta de instancia ele
vada por doña María Victoria de Mora Figueroa,
viuda del Capitán de -Navío D. Gabriel Ferrer Otero,
asesinado por los marxistas en Paracuellds del ja
rama el día 7 .de noviembre de 1936, y en cuya ins-,
tancia solicita plaza de gracia en las Escuelas y
Academias de la Armada para sús hijos D. Alvaro
y D. José Ignacio Ferrer de Mora Figueroa, se acce
de -a lo solicitado por considerarlos compr.endidos en
el punto I.° de la Orden- de 8 de marzo de 1940
( D. O. m. 59).
Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
•
Excams. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Dada cuenta de instancia elevada por doña Ma
ría del Carmen Jofre y jáudenes, viuda del Tenien
te de Navío D. José Manuel Armán Macía, asesi
nado por los marxistas en agosto de 1936, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia en las Escuelas
y Academias de la Armada para su hijo D. José Ma
nuel Armán jofre; y el. mismo beneficio eh concur
sos dependientes de la Marina a los que por su sexo
puedan concurrir para sus hijas doña María del Car
men, doña María Josefa y doña María de la Con
cepción Armán joíre, se accede a lo solicitado por
considerarlos comprendidos en el punto I.° de la Or
den de 8 de maro de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 30 de junio -de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Destinos. Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz
al disponer el desembarque del icañonero Calvo So
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lelo y embarque en el .guardacostas Larache del Me
cánico primero D. Felipe Dapena Filgueira.
Madrid, 30 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mentoMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Licencias‘.—Come consecuencia de instancia„,eieva
da al efecto, y de conformidad con el "infgrnie. emi
tido por el Servicio Central de Sanidad, se concede
un mes de licencia por enfermo-tpara San Fernando
(Cádiz) al ,Oficial primero de "M:áquinas de la, Re
serva Naval Movilizada D. Agustín Romero Camelo.
Madri(1, 30 de junio de 1944 -
-MORENO
Excmos. Sres. ieótriandante General .derDepartamen
tdMáritimo de Cádiz. Vicealinirante Jefe del Ser
vicio"de Peral e Iwpector 'General del _Cuerpo
• )4,-..t'cie .M'ka,quinas.1, I (1:),11 I.: 1- 111
u:;,4 i)
1)1.-0 ut ' '111 (P•
f
•1(4
Gonno resultado de ,expediente incoado al efec
to;< y de ,'alcuertló. con 'lo informado por el Servicio
--de- Saili4a4-41e----eme -14-inisterio7---se-eenceden--flos- •e
ses de licencia por enfermo al Auxiliar segundo del
A. S. :T."'A. don Andrés' Manso •Yáñez, como
riddhipráklictoi én 'el apartado b). del artículo 5.° dé la
OrCletrrninisIerialide'ri de julio de 1941 (D. O, m'un
••
Itero
'
Madrid, i.°-de julio de 1944. .i.)1)' ,,.;
-• ,il) •".1. f;if> I:) f`,.n.;Nfl.''fli )
•
•
•
'E:t. os. Srees.apitan ueneral del Departamento
Marítimo .de 'El Ferrol -del Catidillo, Vicealmirán
„-,
;S; )
te jefe 'del 'Servicio de Personal y General jefe
'Siervitio 'de i'Sanidacl.
•
..
;
' •
ruf..) • rt..1. -.t)frf
lociEt.n• P.,
<1.
ji; Lija ' p#iii/rifr Cbri_.
J.
t
for-
3rnidadLtón lo 'dispuisto 'en la Ley .de 2de -junio
-tde1,94i (11:0.ifthltnt:If60), 'se L*Sncéde. lic'encia»para.
-11~retert miatrirnonio ,icón la 'seMtita María Luisa
:(Canejlivetltbera t al 'Capitán ide ; Intendeñidat ide la' Ar
mada D..Alejandro Gómez Fajardo.
r",de jtilioMe.14944.
1 '` t;)•
19Exemesit 'Sres. .capitá,fi Generaltiidél Departament r)
.fi.,-,M,allítirrnoFrie ' El Ferrol dél Caúlo, Vicealmiran
:jéfe(/deVSerivicio !de Personall:yLGeneral jefe
ri-•e libseServioitositte Intendencia,
j..ni; ; .
'MORENO
Bajas.—Aocediendo a lo solicitádo por el Ayudan
te de Laboratorio del Departamento Marítimo 4e
Cartagena. D. Manuel Martínez Curt, se le concede
la separación definitiva del,bervrie¡o de la Armada.
Madrid, 1.° de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, -Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada y General jefe Superiór de
Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz .de Plata dél Mérito. Nalial.—Visto el ex,pe
diente .incoado . al efecto, y de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo .en con
ceder al Cabo. primero Señalero Manuel Mirw,Gu
.tiérrez la Cruz de „Plata del Mérito Naval, con .dis
tintivo..blanco, .pensionada con siete pesetasci cuentacéntimos .mensuales, por ,tíempo ,de emb rco ,en
submarino, en virtud de ,lo que„determipa el , ,Real
Decreto ,de IC)-, de: julio de .1915 (D. O. ;11Úni. I 6i').
La pensión la percibirá a .partir Tde la. revista. ad
.minisratiwa...siguiente .a' 1.9 ele _abril d.1.,944 fecha
..en que,cumplió.los dos años ;de -embazco r,y :mientras
;permanezca ,en servicio activo o hasta su,.asceAso a
Suboficial.
:Madrid, de julio de 1944
iMORENO
Distintivos.----Creado por Decreto Ase degdiciem
bre de 1943 (D. O. del EYéreito núm. 4 de 1944) un
distintivo especial concedido alíRegimiento de Trans
misiones por' su aütuación al iniciarse el' Movitnieato
Nacional. he resuelto autorizar su uso sobre el ,uni
forme al personal de la Armada iquk sge emettientire
comprendido en el citado Decreto.
'Madrid, 1.° de jtilio de 1944.
MORENO
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Ceses.—De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General del Instituto Español de Oceano
grafía, este Ministerio, haedispneetoptlue el Capitán
de Fragata D. José Lrtis Gener Cuadrado cese en
el szargol de jefe del Departamento de Oceanografía
del referido Instittito, para el que había, sido nom
brado vOr Orden ministerial de 3 de agosto de ig4o
(D. O. m'•n” 181), en atención a que, según se ha
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hecho constar por el interesado, no puede aténder
desde su actual destino el que desempeña', en el re
petido Instituto.
Madrid, 28 de junio de 1944.
MORENO
Timo. Sr, Director General del Instituto Español (k
Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ex-cmos. Sres. : Suscitadas dudas en. cuanto a si
deben ser .o no admisibles a trámite los recursos de
agravios interpuestos contra resoluciones de la Ad
ministración Central de fecha anterior a la de Vi
gencia de la Lev de 18 de marzo último, y
Considerando que. todo el contenido de la referi
da Ley, que restablece el recurso contenciosoadmi
nistrativo contra determinadas_ resoluciones de la Ad
ministración Central, estásondicionado,- en cuanto a
su aplicación en el tiempo, por la frase. "en lo su
cesivo" que aparece en su_ artículo primero ;
Considerando que el recurso de agravios estable
cido en el .artículo cuarto de la misma Ley, por el
cual pueden ser revisadas las resoluciones relativas
a personal, que quedan excluidas de recurso conten
ciosoacIministrativo por ministerio del artículo ter
cero, tiene el carácter /de sustitutivo de éste, y al no
establecerse respecto del ámbito de su, aplicación nor
ma especial ninguna, ha de considerarse regic16 p(y
la que viene siendo genérica en toda la Ley, es de
cir, "en lo sucesivo",
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
acordar, como norma de interpretación de carácter
general, que no son admisibles los recursos de agra
vios contra resoluciones anteriores a la vigencia de
la mencionada Ley de 18 de marzo de 1944.
Lo que de orden participo a VV. EE. para su
conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde.
a VV. EE. muchos años»-Madrid,. 3 de julin de
D" el Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros de...
(Del B. O. del Estado núm. j86, pág. 5.163.)
o
Ministerio de Trabajo.
Por haberse padecido error en el Cuadro de Salarios
de dicha Orden, inserta en el Boletín Oficial del Estado
del &a 11, aprobada en Consejo de Ministi:os, se re
produce debidamente rectificado :
Ilmo. Sr. : En la ejecución de lo dispuesto en
artículo 36 de la Ley de Seguro de Enfermedad, (1'.:
14 de diciembre de 1942, y de sus disposiciones tran
sitorias segunda, quinta y sexta ; vista la propues
ta de prima elevada- por el Instituto .Nacional (-1(.
Previsión,- y por Orden acordada en Consejo de Mi
nistros, dispongo,:
Primero. , La, prima .del Seguro Obligatorio
Enfermedad durante la primera etapa de implanta-.
ción ,prevista en las disposiciones transitorias quinta
de la Ley Sr_primera del Reglamento se fija, con cl;-
.
rácter revisable, en el 5,013 por 100 de las rentas
de trabajo de • los asegurados.
Segundo. La cifra resultante de la aplicación (le
la prima. fija, .conforme al artículo 140 del Regla
Mento de i i de noviembre de 1943, a las • diversa
clases de salario es la que se, expresa a continuación:
,Clase de
salario
Salario
base
Prima •
Oro Día
Media
semana
Semana Mes
1
II
III
IV
VII
VIII
9
12
15
20
'25
30
30
•
5,013
/9
15
14
11
11
1/
11
0,30
0,45
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50.
1,50
-0,90
1,40
1;80
2,30
3,10
3,80
4,60
4.61)
1,80
2,70
3,60
4,60
6,10
7,60
,9,10
0,10
7,60
11,30
15,10
18,80
25,10
31,40
37,60
37,60
Tercero. Las iprestaciones obligatorias a cargu
del Seguro de Enfermedad, cii esta -primera etapa
de implantación, serán la asistencia de Meditina ge
neral, Farmacia e indemnización económica por 'en
fermedad.
Cuarto. La_ prirriera. etapa de implantación de!
Seguro comenzará el día 1.° de julio próximo y
comprende solamente los obreros fijos. El Ministeri()
de Trabajó, a propuesta del instituto Nacional de
Previsión, señalará por medio de una Orden la fe
cha en que deba comenzar para los restantes pro,-
ductores.
Quinto. En los conciertos que celebre la Caja
Nacional con Entidades colaboradoras se hará cons
tar la obligación de éstas de ingresar en dicha Caja
el 2,45362 por loo de las primas devengadas, con
destino al sostenimiento de la Inspección de Servi
cios Sanitários del Seguro. La forma de liquidación
será convenida en cada uno de los referidos con
ciertos.
Durante la pritner.a etapa del Seguro, las enti
dades colaboradoras no realizarán ninguna otra
aportación a la Caja 1Nacion.al.
Sexto. El Ministro. de Trabajo, a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión, determinará la can
tidad necesaria para atender a los gastos de admi
nistración (lel Seguro por el Instituto y a la inicia
ción de las reservas reglamentarias expresadas cii
Ní1111e10 152.
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un tanto por ciento, no superior al diez,- de la to -
talidad de las primas del Seguro.
• La cantidad anual calculada por este concepto será
consignada en los Presupuestos Generales del Es
tado y satisfecha al Instituto Nacional de Previsión.
La propuesta de éste deberá responder al propó
sito de que se. destine a la constitución de reservas
la mayor cantidad posible, para lo cual el Instituto
procurará utilizar para el nuevo Seguro las instala
ciones personal y servicios de los restantes Seguros
sociales a su cargo.
Séptimo. Conforme a la disposición transitoria
segunda de la Ley, y hasta que el Seguro de En
fermedad entre en su segunda etapa, continuará en
vigor el Seguro obligatorio de Maternidad, proce
diéndose a la ejecución de la Ley • de 18 de junio
de 1942.
Octavo. Quedan derogados los preceptos conte
nidos en Ordenes santeriores que se opongan a lo
establecido en la presente.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1944.
GIRON VELASCO
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 183, pág. 5.112.) \
Ilmo. Sr. : Para la aplicación de la Orden acor
dada en Consejo de Ministros con fecha 3 de junio
actual, sobre desarrollo del Seguro Obligatorio de
Enfermedad,
Este Ministerio ha tenido a -bien disponer :
1.0 A partir del día I.° de julio de 1944' y has
ta el día 15 del expresado mes, deberá ser ejerci
tada por las Empresas la facultad concedida en el
artículo cuarto de la Orden de 17 de mayo de 1944
para elegir entre la Caja Nacional, Organización
Sindical o Entidades colaboradoras para la presta
ción, al iniciarse la implantación del Seguro, de lqs
beneficios que a los asegurados a su servicio con
cede el mismo.
En consecuencia, las. Empresas, ajustándose a'
formulario que figura como anexo de la presente Or
den, darán conocithiento a la Caja Nacional del Se
guro de Enfermedad del Instituto Nacional de Pre
visión si desean que su personal reciba las presta
ciones directamente de ésta o de una dieterminada
Entidad colaboradora.
Segundo. La comunicación de elección deberá
enviarse a las Oficinas del Instituto Nacional de
Previsión, bien directamente, o por medio de la En
tidad ,/Colaboradora elegida, entendiéndose que du
rante esta etapa las Empresas que no hagan mani
festación expresa en contrario se entenderá que °p
lan por recibir directamente de la Caja Nacional -del
Seguro de Enfermedad las prestaciones correspon
dientes.
LA EMPRESA... ...
(Nombre O razón social)
• • •
• • •
•
•
•
$ • • • • • ) • • • • • • • • • • • • • $
(número de la Empresa
• • • • •
• • • • • • • • •
e • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
(clase de entidad)
• • • •
• • •
• • •
•
•
• • •
•
•
• •
en el Régimen del Seguro) (centro de trabajo)
•
•
• • • • • •
• •
• • •
•
• I • •
• • •
(poblarión) <calle)
•••
••• •••
(provincia)
• • •
• • • • •
•
• • •.• ..•
(número)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(piso)
..., haciendo uso de la facultad conferida. por Orden ministerial de T7 de mavo úl
timo, hace constar que sus productores, afiliados reglamentariamente al Régimen, recibirán las presta
ciones a través de (L) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•• • • • •de • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... de 19
(1) Indíquese -Caja Nacional Seguro de Enferineánd" o el nombre de la entidad colaboradora coucer
tada con la misma, de la que han (le recibir los asegurados las prestaciones.
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Tercero. Las Empresas están obligadas a env,ar
a la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, den
tro del término señalado en esta Orden, relación n(y
nunal de los productores fijos que, dentro del pla
zo de afiliación, hubiera elegido por sí la Entidad
de quien desean recibir las prestaciones del. Seguro.
Cuarto. Podrán ser seleccionadas, con carácter
provisional, para la prestación de los servicios tota
les o parciales del Seguro, todas las Entidades que
.tengan en tramitación en la Dirección General de
Previsión expediente interesando la calificación de
Entidad Colaboradora.
sta autorización espedal solamente -tendrá eifec
to hasta 1.° de octubre próximo, en cuya fecha que
dará extinguido el régimen transitorio y subsistirán
exclusivamente los Contratos establecidos con Enti
dades debidamente -clasificadas corno Colaboradoras
y los que puedan efectuarse con posterioridad para
las que formalicen el oportuno convenio con la
Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, a partir
de dicha fecha.
Las Entidades que hayan actuado -en este régi
menprovisional liquidarán su gestión en las condi
ciones generales establecidas- para las Entidades Con
certadas y todos sus posibles excedentes revertirán
a la Caja Nacional correspondiente, respondiendo
asimismo- su fianza inicial de las obligaciones, pecu
niarias contraídas, sin perjuicio de las demás qw
puedan serles exigidas.
Quinto. En 18 de julio de 1944 se concreta la
fecha simbólica de implantación del Seguro Social
de Enfermedad en todo el territorio nacional. De-
de dicho día hasta fin del expresado mes se efec
tuará la distribución entre los asegurados del do
cumento establecido por la Caja Nacional para iden
• tificar a los beneficiarios. preceptivo para la recia
mación de las 'asistencias que puedan correspond?r
les. La entrega se efectuará directamente por la
Caja ,a sus asegurados directos, y por conducto de
la Organización Sindical y demás Entidades Cola
boradores, en los casos en que proceda.
Sexto. La recaudación de primas y .prsta
ción de asistencias reglamentarias del Seguro de
Enfermedad se iniciará el día ii.c) de agosto, fecha
correspondiente a la de aplicación de la segunda fas_
en el desarrollo del nuevo régimen.
Séptima. La designación del personal .-ariitario
necesario para la prestación inmediata de las asis -
tencias de medicina general podrá efectuarse con
carácter provisional por las Entidades afectadas, sin
perjuicio (k que posteriormente sometan la conso
lidación de tales plazas a las normas dictadas sobre
el particular.
Octavo. Las prestaciones farmacéuticas del S(-
gurp,. )se,41pru.e.1).a el ,petjtorio- oficia). que haya
-de determinarlas, se realizarán eaáigtsiguicifitetfarma :
N•iti)er.o 152,
,a) Podrán ser •objeto de .dispensación _todas las
fórmulas magistrales.
b) - Serán asimismo dispensadas las especialida
des farmacéuticas consideradas como ,urgentes 'en el
petitorio especial vigente para la -Beneficencia Ge
neral, y 'complementariamente, los -preparados que se
consideren indispensables por. .los . facultativos dl
Seguro, siempre que los. mismos mo 'puedan ,ser ob
jeto de .preparación extemporánea,- en. las .oficinas
de Farmacia, y sean autorizados por la Inspección
Servicios Sanitarios del Seguro.
Queda 'especialmente ...aclarado, dé acuerdo .c-on la
Dirección General de Sanidad, que las Entidades
suministradoras de productos .farmacéuticos a qtr
hace referencia el artículo :38 de la Orden de io de
mayo de 1944 son exclusivamente las larmacias le
galmente establecidas.
Lo que -participo a V. I. para su conocimiento v
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
-Madrid, 27 de junio de 1944.
GIRON DE VELASCO
Timo Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 183, pág. 5.112.)
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CONSEJO SUPREMO ciDEI JUSTICIA MILITAR.
Pensio;ms.—Por la Presidencia rde .este., Consejo
Suprenio se dice con está fecha a la Dirección
de lá'De'uda''V'efases Pasivas lo siguiente
`fS4te ovil* SupteMo telt' P-ütt'si.cfriel de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero do 1904, 5 ,:de sentiernbre
de 1939 (D. O. núm. I-, anexo) y Decreto de 12 (li.
julio de 1940 (D. O. Jnúm. 165), ha deClarado con
derecho a pensión a doña Antonia Fernández Vi
dal, cuyos haberes pasivos se le satisfarán; en la for
ma que se expresa, mientras conserve la aptitud le
gal para el percibo.''
Lo que de orden del excelentísimo señor General
'Presidente manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. ny
. años.—Madrid, de ijnio de Ge
,4-reral Secretario, •.4V o'belSio3garriteco.:-ef-};_xcnio..Sr.
"152. DIARIO onciAi„ MÁRKNA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22, de o(
. tubo de 1926 v Ley de 6 dr npvielufire de 1942
(D. O. núm. 264).
La/ Coruña.—Doña Antonia Fernández Vidal,
viuda del Cabo Alfonso Fernández Pardo : 3.730,00
pesetas anuales,. a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 23 de febrero de
I938.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La CG
ruiia) —()1 y (22).
OBSERVACIONES.
) Por- el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de- la recurrente se dará
traslado a ésta de la Orden de concesión de la pen
sión que se le- señala.
Págifia S49.
-•••
(22) Se eleva a la actual cuantía la. pensión que
le fué concedida por Ordenes le 26 de abril de 1941
21 de enero de 1944 (D. O. números 102 y 27,
respectivamente), por habérse comprobado que el
causante fué ascendido al empleo de Cabo _primero
Apuntador de la Armada por los méritos que con
trajo en la acción de guerra, en que halló la muerte,
la que percibirá mientras conserve la áiStitud legal,
previa liquidación v deducción de las. cantidades re
cibidas por cuenta de -los señalamientos anteriores,
que quedan sin efecto.
A
Madrid, 16 de junio hde 1944.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 147. .pág. 51.)
IMPRENTA DEL MINISTI1ZAIO DE MARINA
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